





B6202 Hospodářská politika a správa
Assessment Centre – metoda hodnocení uchazečů o studium na VŠ v
rámci Policie ČR
Charakterizujte systém hodnocení uchazečů o vysokoškolské studium v rámci Policie ČR. Práci
strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Kritéria hodnocení a posuzování výkonů uchazečů
3. Porovnání vyhodnocených kritérií uchazečů
4. Zhodnocení úspěšnosti doporučených uchazečů u přijímacího řízení na VŠ
5. Závěr
Rozsah práce:                25-30 stran
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